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NUEVAS CITAS DE XENUS CZNEREUS (GÜLD.) (AVES, SCOLOPACIDAE) 
PARA LA PENINSULA IBERICA 
Ferrer, X., Martinez, A., Motis, A. Rr Muntaner, J., 1979. Nuevas citas de Xenus cinereus 
(Aves, Scolopacidae) para la Península lbérica. Misc. Zool., 5: 185-186. Barcelona. 
Three new records for the lberian peninsula (23.07.78, 1 ex., 9.06.79, 3 ex. and. 5.08.79, 
1 ex.) of Xenus cinereus (Giild.) are presented here. All of them observed in the "salinas" 
and salt marshes of the Ebro delta (NE Spain). 
Xavier Ferrer, Jorge Muntaizer, Dpto. de Zoologia, Fac. de Biologia, Universidad de 
Barcelona. Barcelona 7.- A!bert Martinez, Anna Motis, c / .  Cerdeña 476, Barce!ona 25. 
La presente nota tiene por objeto dar a 
conocer tres observaciones de Xenus ci- 
nereus en el delta del Ebro. 
Xenlrs cinereus nidifica en el norte de 
Siberia y Rusia, extendiéndose hasta la 
Rusia blanca y el golfo de Botnia. Sus 
movimientos se canalizan claramente ha- 
cia el sur, por el mar Negro y Caspio 
para invernar en Africa oriental (GEROU- 
DET, 1967), siendo un divagante en la 
mayoria de paises de Europa occidental. 
No obstante, en el delta del Ródano 
(Francia), desde la primera captura en 
1967, consideran a esta especie como re- 
gular en 10s dos pasos (HAFNER, 1975). 
Para la península Ibérica solamente 
existian una cita vaga en Gerona (VAY- 
REDA, 1883), la mención de Irby sobre 
un ave capturada cerca de Málaga y el 
ejeinplar fotografiado por R. Melcher el 
14.05.74 en las marismas de Hinojos 
(L~~VEQUE, 1977). 
Las nuevas citas de Xenus cinereus 
son : 
23.07.78 1 ejemplar con plumaje estival 
en las salinas de la Tancada 
(A. Martinez, A. Motis, J. 
Muntaner). 
9.06.79 3 ejemplares en marisma sala- 
da de la Punta de la Banya 
(X. Ferrer). 
5.08.79 1 ejemplar con plumaje esti- 
val en las salinas de la Tanca- 
da (A. Martínez, A. Motis). 
Debido a la escasez de observaciones 
de esta especie, transcribimos las descrip- 
ciones hechas <ciri situ, de 10s ejemplares 
del 27.07.78 y del 9.06.79. En todas ellas 
se dispuso de catalejo de 15-60X 60. 
El 23.07.78 se observó un ejemplar du- 
rante largo rato y a muy corta distancia, 
comiendo junto a Calidris ferruginea y 
Charadrius alexandrinus en las salinas de 
la Tancada. 
La conducta alimentaria recordaba a un 
Calidris (nerviosa y rápida). El plumaje 
era estival. Dorso pardo claro con una 
difusa V oscura. Los bordes del ala y las 
primarias oscuras daban la apariencia, 
cuando plegadas, de borde alar oscuro. 
Cuello no muy largo pero tampoc0 cor- 
to. Cabeza pardo claro con lista superci- 
liar. Pico nego, largo y curvado clara- 
mente hacia arriba. Pecho manchado de 
marrón y patas anaranjado vivo. 
En vuelo se le apreció una muy clara 
banda blanca que recorria el bordc poste- 
rior del ala. 
El 9.06.79, en lucios entre salicornias 
de la Punta de la Banya, observados largo 
rato tres ejemplares en reposo junto a 
Charadrius alexandrinus, a unos 100 rn 
de distancia y con visibilidad muy buena. 
Dorso con goterones de color gris. Vér- 
tice flexor conspicuamente oscuro. Cue- 
110 y flancos con algunas pintas grises. 
Cabeza gris tenue, casi blanca, con pe- 
queñas pintas. Pico fino, negruzco, de un 
tamaño considerable, sensiblemente cur- 
vado hacia arriba. Ojos negros. Ligera 
lista superciliar blanca que llega hasta el 
pico. Vientre blanco. Patas cortas gris 
amarillento. 
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NOTA SOBRE LA ALIMENTACION DEL MOCHUELO COMUN ATHENE 
NOCTUA (AVES, STRIGIDAE) 
Age!st, A., 1979. NNota sobre el mochuelo común Athene noctua (Aves, Strigidae). Misc. 
Zool., 5: 186-188. Barcelona. 
In this note are studied the contents of the pellets of Athene noctua coiiected in a nest 
located in the surroundings of Balaguer (Lérida). The result of the analysis is reflected in 
the relation presented, and it's necessary to point out the presente of Apus apus among 
the findings. 
Antoni Agelet, Secció d'Ornilologia, Museu de Zoologia, Ap. de Correus 593, Barcelona 3. 
Hacia mediados de junio de 1976, fue lo- 
calizado un nido de Mochuelo común 
(Athene noceua) que contenia tres pollos 
que todavia presentaban plumón en el 
cuerpo, y a falta de once días para em- 
prender el vuelo. 
Estaba situado en un pequeño barran- 
co hacia las afueras de la ciudad de Ba- 
laguer (Lérida), y localizado en un pe- 
queño cortado de conglomerados de unos 
4 m. de altura. Era una excavación hacia 
mitad de la pared que conducía a una 
cámara final ovalada 'en donde se halla- 
ban 10s pollos. 
Los alrededores del nido era un medio 
claramente antropógeno, con campos de 
